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▼ III PREMI AL MILLOR TREBALL SOBRE PSORIASIS
Convoca: Acción Psoriasis
Àrea: Premsa escrita
Àmbit: General
Adreça: Borriana 44,08030, Barcelona.
Telèfon: 93 280 46 22
URL: www.accionpsoriasis.org
E-mail: susana.cebollero@accionpsoriasis.org
Requisits: Treballs publicats en castellà (o en una altra llengua
oficial de l'estat amb la seva traducció al castellà) a
la premsa escrita entre l'I d'octubre del 2011 i l'I
d'octubre del 2012 que aportin nous enfocaments
sobre tractaments, diagnòstics i qualitat de vida en
l'àmbit de la psoriasis, l'artritits psoriàsica o amb¬
dues patologies.
Dotació: 2.000 euros (primer premi), 1.500 (segon premi) i
1.000 euros (tercer premi).
Termini: 1 d'octubre del 2012
▼ XIII PREMI DE PERIODISME ACCENTURE
Convoca: Accenture
Àrea: Premsa escrita i en línia
Adreça: Secretaria del premi (Empresarial La Finca. Paseo
de la Finca 1 - Bloque 10,28223, Pozuelo - Madrid)
URL: www.premioperiodismoaccenture.com
E-mail: nazaret. barriga@accenture.com
Requisits: Articles de mitjans escrits espanyols, impresos o en
línia, entre l'I de setembre del 2011 i el 31 de maig
del 2012 en qualsevol llengua oficial espanyola que
tractin de l'activitat econòmica espanyola, la inno¬
vació com a eina de desenvolupament o la influèn¬
cia de la tecnologia com a element clau al país.
Dotació: 8.000 euros i una escultura de bronze per categoria.
Termini: 31 de maig del 2012
▼ XII PREMIS SOBRE BIOÉTICA
Convoca: Fundació Víctor Grífols i Lucas
Àrea: Premsa, ràdio, televisió i en línia.
Àmbit: General
Adreça: Cl Jesús i Maria, 6.08022, Barcelona
Telèfon: 93 571 04 10
URL: www.fundaciogrifols.org
E-mail: fundacio.grifols@grifols.com
Requisits: Treballs periodístics en castellà o català sobre bioé¬
tica difós en qualsevol mitjà de comunicació al llarg
del 2011.
Dotació: 3.000 euros
Termini: 31 de maig del 2012
▼ XIX PREMIS EUGENI M0LER0
Convoca: Consell Comarcal del Garraf
Àrea: Periodisme imprès/digital, TV, ràdio, fotoperiodisme
i investigació.
Adreça: PI. Beatriu de Claramunt, 5-8, 08800, Vilanova i la
Geltrú
Telèfon: 93 811 59 79
E-mail: patrimoni@ccgarraf.cat
Requisits: Treballs de periodisme i investigació relacionats
amb la comarca del Garraf publicats en català.
Dotació: 2.000 euros per categoria.
Termini: 31 de maig del 2012
▼ PREMI MARIANO DE CAVIA
Convoca: ABC
Àrea: Premsa
Àmbit: General
Adreça: Cl Juan Ignacio Luca de Tena, 7.28027, Madrid.
Telèfon: 91 339 90 00
URL: www.abc.es
E-mail: premiosperiodismo@abc.es
Requisits: Articles o cròniques en castellà publicats el 2011.
Dotació: 10.000 euros.
Termini: 30 d'abril del 2012
T XIII PREMI CONTRATAS Y OBRAS RESPETO A LOS ANIMALES
Convoca: Fundación Privada CyO
Àrea: Premsa, ràdio i televisió i en línia.
Àmbit: Internacional
Adreça: Cl Freixa, 6,08021, Barcelona.
URL: www. respetoalosanimales. com
E-mail: info@respetoalosanimales.com
Requisits: Persones o equips que el 2011 i en mitjans nacionals
(català o castellà) o internacionals han conscienciat
o denunciat les penoses condicions dels animals.
Dotació: 3.000 euros per apartat i 6.000 d'un premi especial.
Termini: 31 de març del 2012
▼ XXIX PREMIS ORTEGA Y GASSET DE PERIODISME
Convoca: El País
Area: Premsa, fotoperiodisme i on-line.
URL: www.premiosortegaygasset. com
Requisits: Treballs publicats en tot el món en castellà al llarg
del 2011.
Dotació: 15.000 euros i una obra de Chillida per categoria
(treballs impresos, digital, gràfic i trajectòria profes¬
sional).
Termini: 31 de març del 2012
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